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I
La proposta pot sorprendre en tant es de gran esca-
la. Gran escala, sí, en temps de minoració de  esca-
les i pressuposts i, sovint, d’ambicions.
Una primera explicació del tema del projecte par ti-
r ia, doncs, de una voluntat de mantenir l ’exercitació 
en la gran escala, com a tret característic de un en-
torn, el nostre, a on els arquitectes som encara, i per 
molts anys , aptes i interessats en encarar qualsevol 
d’elles, doncs totes son, -a totes les escales hi ha, 
naturalment -arquitectura.
Al respecte, impor ta assenyalar que es un tret defi-
nitori d’aquest curs traslladar a la docència aques-
ta voluntat d’abordar totes les escales en qualsevol 
projecte –per això hem demanat també detalls cons-
tructius-, sigui quina sigui la dimensió : l ’acció del 
projecte transforma sempre la realitat a múltiples ni-
vells, també escalars, i es sempre un error greu  in-
hibir-se de les conseqüències del que projectem per 
mor de la seva mida.
Defensem, doncs,  que les relacions entre escales no 
venen donades per la seva dimensió, i que allò me-
nor pot ésser determinant, i que un detall constructiu 
petit pot establir la pedra roseta del projecte, la clau 
del seu codi de lectura.
Totes les escales, doncs,- i també la idea del materi-
al- des de l’ inici,  i f ins al final, i tot canviant-lo tant i 
tantes vegades com calgui.
II
Hem de mantenir viu, a les nostres universitats i àm-
bits de reflexió, el saber acumulat a par tir de la ex-
periència extraordinària, potser irrepetible en varies 
generacions futures, de la gran –en totes els sentits- 
transformació de Barcelona produïda entre la fi de la 
dictadura i la primera dècada del segle XXI, a més 
d’altres mostres vir tuoses concurrents, cal no obli-
dar-ho, en el terr itor i català.
Des d’aquesta Càtedra es pretén actuar en conse-
qüència i mantenir viva aquesta experiència amplia. 
I tots saben que la única manera de fer-ho es desen-
volupar-la. No es donen ara  les circumstàncies per 
poder operar, a aquesta escala,- i gairebé a cap- a 
la realitat present, però es vital mantenir el foc viu 
de la experiència, actualitzada als centres de saber, 
es a dir, universitats i institucions concurrents en el 
terr itor i de la arquitectura.
III
Es, doncs, evident que un dels grans problemes del 
projecte que hem mostrat als nostres estudiants, -i 
que esdevé, naturalment, una de les seves grans 
qualitats potencials-, es la escala, tant pel que fa a 
la seva diversitat com la seva potència  – diríem ge-
ogràfica- que imposen la tèrmica i el mar.
Un altre caràcter general compar tit es la diversitat 
de directr ius considerades. Entre elles son especial-
ment reiterades, i obvies, dues : la relacionada amb 
les trames urbanes o periurbanes preexistents i la 
relacionada amb la tèrmica.
En quant a les solucions apor tades, el Parc que es 
demanava al programa es, unànimement, el meca-
nisme que pretén ar ticular la gran escala –tèrmica i 
mar, repeteixo- amb les escales menors: blocs, car-
rers, espais públics...
En general el parc s’ha ll igat amb la directr iu de la 
Tèrmica, i les edificacions , majoritàriament, amb les 
direccions de les trames existents, més o menys al-
terades per les sol·l icitacions dels trens de geometri-
es de la Tèrmica i del parc mateix.
- no es infreqüent que, ultrapassada la barrera del 
ferrocarril, les predeterminacions urbanes en planta 
cedeixin tot el poder al tren geomètric  presidit pel 
volum de la tèrmica fins el mar.
La formalització màxima,-monumentalització de fet- 
d’aquesta tensió entre directr ius està probablement 
en el ple del projecte de Josep Llorca, mentre que na 
Mònica Sambade de-construeix  la trobada de les co-
lònies de les dues geometries ( ciutat i tèrmica) que 
es persegueixen, així, per tot l ’escenari del projecte, 
tot fent  de la qualitat del buit resultant el  major actiu 
del projecte.
Donat que mantenim que cap escala ha d’esdevenir 
captiva de les altres- més grans o més petites- i mal-
grat la gran escala del conjunt,  hem empès als nos-
tres alumnes a optimitzar al detall els espais d’ha-
bitació, a repensar els habitatges en funció de una 
societat en canvi accelerat.
N’estem satisfets de bona par t dels resultats. No tant, 
al meu entendre, del caràcter del parc, del que queda 
molt per dir, per exemple en funció  del seu potencial 
us futur en les nostres ciutats i barr is.
Pel demés estic  prou segur de la escala del ple que 
hem assolit, no tant de l’escala del buit.
La memòria de na Anna Gorrochategi es recull una 
frase, platònica, d’Álvaro Siza, que sempre he con-
siderat nuclear : La arquitectura es una plataforma. 
Una plataforma que permet veure un altre cosa. 
Aquesta altre cosa es la que es bella. El millor dels 
projectes que aquí es presenten es que, potser, ens 
obren noves plataformes des de les que podrem dis-
cutir altres formes de bellesa, ara que tot torna a 
estar per fer.
Eduard Bru.
Catedràtic DPA, ETSAB, UPC 
Barcelona, desembre 2015
(*) al respecte pot ésser d’interès consultar les diverses publicacions i 
activitats del Màster La Gran Escala, que jo mateix vaig instituir.
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La experiencia del taller temático del curso 2014-
2015 invitaba a los alumnos de ese curso a reflexio-
nar sobre un área de Barcelona que a pesar de su 
cercanía con la ciudad en cambio permanece alejada 
del subconsciente de muchos ciudadanos. En efecto, 
el área de las torres de la térmica en el distr ito del 
Besós es una especie de nowhere interior de Barcelo-
na que esconde una cantidad ingente de opor tunida-
des de desarrollo urbano y paisajístico.  Una especie 
de periferia interior con sus propios condicionantes 
y expectativas.  Los alumnos tuvieron acceso a un 
programa amplio y muy definido que giraba en torno 
a la creación de un gran parque urbano visto la situa-
ción de un área de Barcelona que sufre de una cier ta 
desconexión urbana y que obligaba a repensar una 
propuesta habitacional y de equipamiento específico 
así como el sistema de conexión urbana, tanto inter-
na del área como también en relación a Barcelona.
El instrumental operativo necesario para abordar un 
proyecto de esta naturaleza fue uno de los primeros 
aspectos que los estudiantes tuvieron que enfrentar. 
No tanto porque el área es de unas dimensiones muy 
impor tantes sino sobretodo porque  la complejidad 
de la propuesta que debían desarrollar era de máxi-
ma intensidad. Una complejidad por otra par te propia 
de lo que tiene que ser un curso de último año de 
carrera y en el que se pretende que converjan todas 
las otras disciplinas que conviven en el proyecto de 
arquitectura.
No cabe duda que me recordaba los temas propios 
del master de La Gran Escala que a lo largo de más 
de quince años desarrollamos los profesores involu-
crados en este taller temático. Una mirada inclusiva 
sobre el proyecto arquitectónico donde se enfatizaba 
que un proyecto de gran escala no es un proyecto 
necesariamente de gran dimensión, sino más bien es 
un proyecto basado en la cualidad arquitectónica po-
niendo de este modo énfasis en una propuesta que 
atiende a cuestiones urbanas, paisajísticas , topo-
gráficas y matéricas. Todas ellas entendidas desde 
la simultaneidad del proyecto y no de la suma conse-
cutiva de las mismas. Este pensar simultáneo fue de 
los aspectos metodológicos más complejos de inte-
r iorizar pero al mismo tiempo los más interesantes y 
complejos para los alumnos.
Es una propuesta metodológica que se basa en mi 
opinión en la asunción de entender la arquitectura 
como un sistema de relaciones. Relaciones de toda 
índole, relaciones topográficas, relaciones estructu-
rales, relaciones constructivas, relaciones de propor-
ción, relaciones de uso, relaciones urbanas, relacio-
nes morfológicas, relaciones de texturas, relaciones 
paisajísticas, relaciones de luz y de sombra y tam-
bién  de color. Todo ello entendido como un palimp-
sesto que recoge la arquitectura.
Un proyecto arquitectónico que va más allá de una 
respuesta formal a un determinado programa, sino 
que de alguna manera recoge una propuesta que tie-
ne que ver también con aquella irrupción de una ar-
quitectura emocional, que de manera discreta pero 
definitiva, se inició para quedarse a finales de los ‘90 
1. Esta nueva actitud respecto de la arquitectura, que
era al tiempo uno de los ejes centrales de los talle-
res en el Máster La Gran Escala2  fue, en mi opinión, 
una de las mayores dificultades que se encontraron 
los alumnos pero al mismo tiempo uno de los mayo-
res alicientes con los que enfrentaron un proyecto de 
esta naturaleza. También que la asunción para afron-
tar estos proyectos de gran escala debía de hacerse 
desde un viaje entre las escalas del proyecto3,  Com-
prender que son proyectos que se han de entender 
desde una lectura simultánea de las escalas lo que 
permite abordar tanto las grandes trazas que refle-
jan la idea del proyecto como al tiempo una aproxi-
mación a los detalles constructivos que explican en 
escalas más próximas y definitorias de la cualidad 
arquitectónica de los edificios y espacios urbanos.
La monumentalidad de las tres torres acompañada de 
la desmesura de los edificios colindantes e infraes-
tructura propias de la actividad de la térmica fue un 
problema pero al tiempo una opor tunidad de reflexio-
nar desde el punto de vista del proyecto arquitectó-
nico sobre estrategias de rehabilitación y de reutil i-
zación de una infraestructura industr ial que de algún 
modo se incorpora a un tejido urbano. De este modo, 
en muchos de los proyectos que de manera muy su-
cinta se exponen aquí, la reutil ización del edificio de 
las turbinas da pie para un museo del mediterráneo, 
así como las tuberías de refr igeración de agua de 
mar permitían incorporar programas complementa-
r ios al rediseño de la playa. En algunos casos fueron 
las mismas torres objeto de deseo de reutil ización si 
bien en ningún caso esas propuestas podían disua-
dir el carácter simbólico industr ial de las mismas. Un 
hito constructivo visible desde kilómetros de distan-
cia o millas marinas, según se mire.
El tema de la térmica por todo aquello que hemos 
explicado antes abarcó todo un año académico, esto 
es, dos cuatr imestres, si bien la propuesta del se-
gundo cuatr imestre, más cercana al borde costero 
implicó por su propio desarrollo, ulteriores modifica-
ciones al planteamiento inicial desarrollado en el pri-
mer cuatr imestre.
Finalmente,  es necesario recalcar que estas imáge-
nes recogen solo en par te la ardua tarea desarrolla-
da por los alumnos, su ingente dedicación y amplia 
producción arquitectónica. Las memorias que acom-
pañan estos propuestas son un breve reflejo de la in-
tensidad de su trabajo, de las dificultades en especial 
metodológicas para abordar un proyecto arquitectó-
nico de esta escala que  va más allá de una reflexión 
urbanística sino entronca con la máxima complejidad 
en la que lo urbano y lo edilicio se funden en lo que 
verdaderamente trata un proyecto de arquitectura.
Aquiles González Raventós 
Profesor Titular DPA, ETSAB, UPC 
Barcelona, diciembre 2015
Ver On typologies, revista digital Cercle nº 6 del autor de esta nota.
Ver las diversas publicaciones del master La Gran Escala que aborda 
temas similares de reconstrucción de áreas industr iales abandonadas 
en las ciudades de Atenas, Por to, Salerno, Paris,  Santiago de Chile y 
Gela en Sicil ia
Ver Year Book del ILAUD 1986 Multiplicity og Languages in the Rehabi-
l itation of the facade to the San Ansano valley. Gancarlo de Carlo, Peter 
Smithson, Aldo van Eyck y otros. Milano 1987
1.
2.
3.
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A misses dites, és a dir, acabada l’experiència del 
primer taller temàtic que integra arquitectura i ur-
banisme, endreço i repenso les notes breus que he 
anat recollint al l larg del curs: 
1.- Sobre els tallers de projectes.
Els tallers de projectes es basen en la tècnica de la 
simulació. Se selecciona un solar o par t de la ciutat i 
a priori es defineixen cer tes condicions de programa 
a les quals el projecte ha de plantar cara. En projec-
tes urbans com el que plantegem a Sant Adrià no és 
fàcil simular una situació a la qual estan vinculats 
interessos molt diferents (administració local, enti-
tats sectorials, inversors públics i pr ivats…) i contin-
gències imprevisibles.  Raonablement hem “reduït” 
selectivament la realitat per a poder arr ibar a respos-
tes projectuals concretes en el cur t període del taller 
temàtic.  Aquestes restr iccions de la realitat constitu-
eixen les fronteres pedagògiques del mètode.
En compensació,  els tallers de projectes tenen res-
pecte al projecte professional  una avantatge primor-
dial: el projecte professional implica inevitablement 
una elecció que és excloent de la resta d’alternati-
ves formals imaginades o possibles.  La severitat de 
la disjuntiva marca el projecte professional, el qual 
s’acompanya d’un sistema de raonaments que actu-
en de rígida cuirassa protectora. En canvi, en el taller 
de projectes la proposta pot desenvolupar-se d’una 
manera més ll iure, ober ta…en contraposició al dis-
curs formal, forçat i molt sovint inflat,  propi d’aquells 
projectes concebuts per a la seva realització. La for-
ça dels resultats d’un taller de projectes neix de la 
seva independència de judici,  del raonament desin-
teressat sobre els problemes, de la possibilitat d’ex-
perimentació ober ta.
No és estrany que els tallers de projectes més sug-
geridors s’orientin a la perifèria o sectors de la ciutat 
per reciclar. Llocs on cal repensar els tòpics de l’ar-
quitectura i les velles pautes d’organització urbana.
2.- Vindicació del “cas per cas”.
El projecte de ciutat es planteja en un àmbit d’opor-
tunitat de la primera perifèria de Barcelona, però ra-
onablement delimitat per la seva pròpia condició i 
context geogràfic. Un calaix de sastre d’edificis de 
tota mida, uns quants de magnífics, la majoria tro-
nats i fora d’ús en un lloc insòlit sense projecte.
A priori és impossible dictar bones solucions de ca-
ràcter general per a perifèries de ciutat si les con-
siderem categories. Cada lloc per obsolet i complex 
que sigui requereix una interpretació concreta en una 
altra d’aparentment semblant. Vull dir que no es pot 
llegir de forma igual l ’àmbit de l’exercici a Sant Adrià 
que posem per cas el vell teixit industr ial a l’entrada 
de Mataró .
El mètode del cas per cas significa rebutjar el rao-
nament abstracte i plantar cara de nou a cada episo-
di de transformació urbana mitjançant una proposta 
concreta que resolgui cada situació com un cas defi-
nit per condicionants par ticulars.
Tot plegat ve al cas pel propòsit central d’aquest ta-
l ler temàtic:  assajar de forma simultània el projecte 
de l’escala de la ciutat i el de les arquitectures fins al 
menor detall material. A gran escala el planejament 
urbanístic actua gairebé sempre mitjançant l’aplica-
ció de models  més o menys abstractes i amb eines 
que simplifiquen la ciutat real a paràmetres quanti-
tatius i esquemes gràfics bidimensionals. El mètode 
que proposem per a un àmbit de grandària pròpia de 
planejament a escala intermèdia és radicalment dife-
rent. Intentem suggerir un mètode d’aproximació que 
permeti a l’estudiant encarar cada problema amb la 
seva tendència pròpia. Desitgem que cada projectis-
ta creï  l l iurement  formes genuïnes segons els supò-
sits tècnics, socials i econòmics que les condicionen 
enlloc d’aplicar fórmules apreses.
La selecció  dels millors projectes del taller  ens per-
met intuir una for ta consciència cultural/social per 
par t dels seus autors.  Josep Pla adver tia que so-
vint la Universitat ofega els temperaments for ts. En 
aquest  taller es tracta la formació del futur arqui-
tecte en tant que cultiu del que té més personal i 
individual.
3.- Qüestions d’escala.
A l’arquitecte li interessa la noció d’escala perquè 
vol saber com posar mides a l’espai.  Aquesta és la 
qüestió fonamental. L’escala és una manera d’ami-
dar. De fet ens indica la per tinença de la mesura,  i 
així  mateix el camp de referència major en que es 
pensa aquesta per tinença.
En el projecte de Sant Adrià coincideixen simultà-
niament moltes escales diferents; l ’escala del parc 
metropolità que vol apropar al mar els barr is popu-
lars més enllà de la C-32, l’escala de la tèrmica del 
Besós que es refereix a tota la metròpoli, l ’escala 
dels teixits urbans residencials que contextualitza-
ran el propi parc, l ’escala del gran equipament co-
mercial, l ’escala geogràfica de la platja, l ’escala dels 
carrers i de les arquitectures que contindran l’escala 
dels habitatges, i fins i tot l ’escala de la cal·l igrafia 
material de tot plegat. 
Escales que s’intersequen.  Escales convenients a 
la mida de l’home que sempre experimenta la seva 
petitesa en relació als espais ober ts. També és per-
tinent l’escala del monument , punt fixe que per tany 
al conjunt de la ciutat i la dota d’identitat. Només 
quan l’escala gran , la intermèdia  i la petita es fonen 
en una sola composició complexa i concreta el pro-
jecte assoleix els millors atr ibuts.
Enric Serra
Professor Titular DUOT, ETSAB, UPC 
Barcelona, desembre 2015
Exercici: La Tèrmica del Besòs: Projecte de reuti-
lització / rehabilitació de la Central i el seu entorn 
a Sant Adrià del Besòs 
0.- Els Tallers Temàtics són la darrera formulació 
docent, amb origen en l’ETSAB, relativa a l’ensenya-
ment de l’arquitectura en el tram final de la carrera. 
Aquest Taller està fonamentalment constituït per as-
signatures centrals en qualsevol programa relatiu als 
estudis d’arquitectura. 
Par tim doncs d’una posició òptima per aspirar a la 
consideració simultània de la diversitat escalar, de 
la materialitat, de l’ús, dels programes, en totes les 
seves escales, interaccions i desideràtums. 
Els que hem optat a la constitució del Taller, i en 
som autors del programa, assumim la responsabilitat 
d’obtenir resultats enriquidors d’aquesta relació, ma-
terialitzats per la qualitat dels projectes que esperem 
que se’n derivin. 
Desitgem i confiem que en el transcurs del període 
lectiu es materialitzi l ’ambició i entusiasme que ens 
guien en la presentació del programa del Taller, que 
precisa pel seu desenvolupament de l’entusiasme 
amb el que cal que entre tots l’abordem. 
1.- Les tres torres de la Central Tèrmica del Besòs, 
amb 200 m d’alçada, constitueixen una icona visual 
ineludible del l levant de la Barcelona metropolitana. 
Els edificis que romanen han estat funcionant gai-
rebé 35 anys, en una àmplia parcel•la en la que per 
més d’un segle s’ha produït energia elèctr ica. 
L’entorn d’aquesta imponent arquitectura industr ial, 
fora d’ús, és heterogeni i, encara que força degradat 
avui dia, presenta un potencial de transformació ur-
bana indubtable per raó de la seva posició privilegia-
da en el front de mar i una bona relació amb l’estruc-
tura viària i els sistemes de mobilitat metropolitans. 
A ponent, fins a tocar el parc fluvial del Besòs, hi tro-
bem les 10 il les rectangulars del barr i de Sant Joan 
Baptista i el sector Marina-Besòs, amb una ordenació 
ober ta (blocs lineals i torres de PB+4P) i un reper tori 
d’equipaments docents (2 CEIP i 1 Institut) l ineal-
ment imbricats amb el gruix residencial. La façana 
de Sant Adrià amb la platja s’ha resolt amb instal·la-
cions espor tives i l ’extensió del Parc Litoral. Al nord, 
davant per davant de La Tèrmica veiem un teixit in-
dustr ial de parcel·lació variada farcit de naus velles 
i magatzems de tota mena amb traces de directr ius 
diverses que deriven d’un parcel•lar i de principis del 
segle passat. 
L’extensa i aclaparadora parcel•la del Centre Comer-
cial Alcampo fa de transició entre els teixits residen-
cials i aquest sector industr ial. Per damunt del car-
rer de la Torrassa, un entrellat de carrers de traçat 
irregular i parcel·lació menor conforma un aglomerat 
Programa de curs.
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amb barreja d’usos manifestament obsolet. 
Tot plegat, un reper tori espacial inclassificable que 
malgrat la seva obsolescència permet un gran poten-
cial de canvi per complir un paper rellevant en la Me-
tròpoli futura. Un àmbit d’opor tunitat que possibilita 
la generació d’una nova centralitat i el restabliment 
de la continuïtat de l’espai l l iure terr itor ial. 
2.- Aquest exercici es proposa des d’una hipòtesi 
bàsica: hi ha un camp de treball intermedi, espe-
cífic de l’arquitecte, en el que totes les escales 
s’entrelliguen. El projecte de la forma de qualsevol 
l loc en la ciutat engega de bracet amb els projectes 
d’arquitectura. Es tracta de treballar aquest episodi 
urbà atenent als seus suggeriments i sol•licitacions 
d’aquest lloc concret i amb la consciència de que els 
efectes del seu projecte depassen la dimensió pròpia 
de l’àmbit. 
Així, el tema que es proposa exigeix pensar/projec-
tar alhora la rehabilitació/reutil ització de La Tèrmica 
amb les transformacions per tinents del seu entorn 
proper. 
L’àmbit extens objecte de transformació ens sugge-
reix alguns dels temes paradigmàtics i recurrents de 
la projectació urbana actual: 
a) El front de mar urbà (Urban Waterfront) que inclou 
la banda d’espai públic adjacent a la platja i la 1ra. 
línia d’edificació. 
b) La transició-contacte de les vies de ferrocarril amb 
les edificacions i espais urbans propers. 
c) El projecte d’un parc metropolità d’escala mitja-
na-gran. 
d) La rehabilitació/reutil ització d’una gran instal·lació 
industr ial en equipament metropolità: 
- Programa 
- Relació nou-vell 
- Relació amb el mar 
e) El projecte d’un teixit residencial/terciari d’alta/
mitja densitat: 
- Regularitat i t ipologia 
- Interès de les ruptures de l’ordre que provoquen les 
directr ius urbanes 
- Materialitat 
f) La concepció simultània d’un gran Centre Comer-
cial i un teixit urbà. Noves relacions. 
g) La Reforma-Transformació d’un teixit terciari-resi-
dencial de parcel•lació petita. 
Tots els temes s’entrellacen i es projectaran simultà-
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niament de principi fins al final, mesclant idees gene-
rals amb desenvolupaments detallats i sensibles de 
l’arquitectura. 
3.- Engegar el projecte urbà d’un àmbit tan gran i 
complex com el que es proposa a l’entorn de la tèr-
mica requereix una lectura atenta de les diferents 
identitats formals i funcionals que hi tenen cabuda i 
la formulació d’unes hipòtesis d’ordenació i paràme-
tres generals que facilit in l’ inici del treball. 
Així, es proposa la descomposició del sector en 
7 àmbits, cadascú amb condicions de transformació 
diferents. El plànol annex delimita aquests àmbits i 
els paràmetres urbanístics d’intensitat i ús que, de 
forma orientativa, guiaran els diferents projectes. 
Àmbit 1: La Central Tèrmica del Besòs 
Sup. àmbit: 92.181 m² sòl 
Sostre potencial total: l ’existent+50%, si s’escau 
Ocupació màxima del sòl: 20% de la parcel•la (18.400 
m² sòl) 
Condicions de Programa: Gran Centre del Mediter-
rani 
- Activador cultural i comercial 
- Ciutats mediterrànies 
- Terr itor i mediterrani 
- Cultura 
- Història 
Desenvolupament del programa funcional: 
- Àrea d’exposicions fixes i permanents 
- Auditori 
- Àrees d’estudi 
- Mediateca 
- Restauració 
- Centres d’estudi 
Àmbit 2: Macro il la “Alcampo” 
Sup. àmbit: 70.461 m² sòl 
Edificabilitat e = 1,5/1,7 m² sostre/sòl (mínim) 
Sostre potencial total: 108.000 m² sostre (mínim) 
Sostre residencial: 54.000 m² sostre 
Sostre terciari/comercial: 54.000 m² sostre 
Espai l l iure connector : 10.000 m² sòl (mínim) 
(Sant Joan Baptista - àmbit 3) 
Aparcament soterrani (l ’existent+1 plaça per habitat-
ge) 
Condicions de Programa: el Centre Comercial Alcam-
po roman en la il la com activitat i superfície d’ocupa-
ció del sòl. El projecte pot resituar l’activitat a l’ inte-
r ior de l’àmbit i alterar la geometria del contenidor. 
L’aparcament per càrrega-descàrrega i clients serà 
soterrani. 
Àmbit 3: Residencial intensiu-Parc 
Programa de curs.
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Sup. àmbit: 71.269 m² sòl 
Edificabilitat e = 2 m² sostre 
Sostre potencial total: 142.538 m² sostre (mínim) 
Sostre residencial: (75%) = 106.903 m² 
Sostre terciari/comercial: (25%) 35.635 m² 
Espai ll iure: 10% màxim (segons projecte) 
Equipaments: es desplacen al Parc (1 CEIP + 1 Cen-
tre social) 
Àmbit 4: Residencial Ponent / Tèrmica 
Sup. àmbit: 61.373 m² 
Edificabilitat e = en l’ interval 1/1,5 m² sostre/m²sòl 
Sostre residencial: 70% del total 
Sostre activitats: 30% del total 
Espai ll iure: segons projecte, mínim 10% del sòl 
Equipaments: 1 CEIP 
Àmbit 5: Residencial Llevant / Tèrmica 
Sup. àmbit: 29.000 m² 
Edificabilitat: 1,5/2 m² sostre/m²sòl 
Sostre potencial: 45.000 m² sostre 
Sostre residencial: 33.750 m² sostre 
Sostre activitats: 11.250 m² sostre 
Àmbit 6: Àmbit de Reforma Interior 
Sup. àmbit: 54.746 m²sòl 
Sostre potencial de transformació: existent + 50/70% 
Sostre potencial residencial: 60% 
Sostre potencial activitats: 40% 
Espai l l iure: segons projecte 
Equipaments: segons projecte 
Àmbit Parc Central 
Sup. àmbit: 172.000 m² 
Programa: Parc equipat (incorpora equipaments que 
necessiten les àrees de Reforma i transformació dels 
voltants). 
4.- Plantar cara a l’impacte dimensional entre l’es-
cala dels nous teixits residencials, el nou parc i el 
volum imponent de la Tèrmica, demana dissenyar 
alhora el molt gran i el molt petit. Aquesta pràctica 
simultània de la gran escala i el detall arquitectònic 
s’ha de demostrar en las propostes de projecte.
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Reconstruir.
Taller Temátic 14/15.
Reconstruir es, ante todo reconocer en el edificio o 
en el lugar un valor que ha sobrevivido a una expe-
riencia trágica -el abandono, el deterioro- y que aho-
ra debe sobrevenir, recuperarse, cuando pensamos 
qué se ha de hacer con él. Poner ante nuestra mirada 
la responsabilidad de la historia que no puede ser ol-
vidada, pensar en cómo será la memoria que vendrá 
a nosotros desde la ruina transformada en otra cosa. 
Contraponer constantemente proyecto y memoria, lo 
que será y lo que fue, para asegurarnos no perder lo 
traumático de la experiencia del edificio, lo que real-
mente nos sensibiliza ante él.
Uno de los valores fundamentales del taller en el 
que se gestaron estos proyectos –quizás el más re-
levante- fue precisamente la experiencia del lugar, 
desde un punto de vista extremadamente delicado 
con la experiencia sensorial: la deriva. Una colec-
ción de fragmentos visuales de materialidades y 
texturas, de situaciones personales, caras y movi-
mientos de la gente por la calle, paisajes sonoros y 
sensaciones abstractas, todo alrededor del entorno 
inmediato afectado por la Térmica. Cada uno de es-
tos momentos de afección se enquista en la memo-
ria: esta es la razón por la que deviene fundamental 
visitarlo, vivir lo, para después recordarlo… y será en 
esta memoria cada vez más borrosa donde comience 
a desaparecer la planta –que al final nos dice tan 
poco- y desper taremos a las impresiones sensibles, 
a los fragmentos, a los temas superpuestos, las evo-
caciones, a lo que realmente constituye el lugar para 
el ser humano.
Sin duda, el reto más grande de este taller es el he-
cho de enfrentarse a la deshumanización del proce-
so de proyectar la arquitectura.
La experiencia traumática fue, en este caso, la impo-
sibilidad de entrar en el edificio… ¿cómo podría re-
construirse algo que no se ha visto? ¿cómo recordar 
aquello que nunca hemos soñado? Las imágenes de 
los alrededores del solar de la térmica y su muralla 
infranqueable se superponen y se hacen ariscas en 
las fotografías y en la memoria, y al imaginar el inte-
r ior sólo una mancha negra asfixia el pensamiento y 
hace imposible ver la textura del lugar. La estrategia 
para reconstruir ahora debe ser, sin otra alternati-
va, proyectar en lo existente únicamente desde la 
imaginación; la memoria del edificio debe levantarse 
desde testimonios, fotografías y la vivencia de esta 
imposibilidad. Ver con los ojos cerrados. Un hecho 
que dice mucho más de lo que podría parecer a sim-
ple vista, pues quien mantiene el edificio oculto y 
clausurado –incluso ante una institución académi-
ca como la Universidad Politécnica de Catalunya- lo 
hace para apropiarse de su legado y memoria hasta 
que se desvanezcan, y con ellos el edificio, que se 
convier te así en una plusvalía de la ausencia. Des-
truir el patr imonio industr ial de la Térmica no sólo 
es para el productor una operación urbana enorme-
mente lucrativa, sino también un símbolo su omnipo-
tencia sobre los medios de producción, que puede 
construir, util izar y destruir sin necesidad de rendir 
cuentas a ningún otro actor de la sociedad –las ins-
tituciones gubernamentales municipales y supramu-
nicipales y las fuerzas de trabajo, el pueblo-.
El proyecto es necesariamente una forma de reivin-
dicación ante esta volición ilegítima de desposeer el 
suelo y el patr imonio de su servicio al interés gene-
ral.
La necesidad de abrir los solares frente al mar y el 
edificio de la Térmica son los motores de recons-
trucción: dotar al frente de mar de Sant Adrià del 
Besòs de una estrategia que garantice el aprove-
chamiento público del suelo, y de igual modo cree 
una opor tunidad para el crecimiento del municipio, 
hilando los barr ios ya existentes con la nueva edifi-
cación residencial y dotacional que continúe en su 
paseo hacia el mar. En este contexto, el programa 
que se ha de plantear en La Térmica es, sobre todo, 
una herramienta para salvaguardar el imaginario del 
motor económico y energético de un pueblo, en un 
lugar en el que la ceniza de las turbinas aún no se 
ha enfr iado.
Mónica Sambade
Estudiante Taller Temático 14/15, ETSAB, UPC 
Barcelona, diciembre 2015

Projectes
Cada uno de los siguientes proyectos fue desar-
rollado durante un año académico por los es-
tudiantes de quinto curso del grado en Arqui-
tectura / Se expone aquí una selección de entre 
la extensa documentación generada  / Escue-
la Técnica Superior de Arquitectura de Barce-
lona / Universidad Politécnica de Catalunya
Cadascun dels següents projectes va ser desen-
volupat durant un any acadèmic per els estudiants 
de cinquè curs del grau en Arquitectura / S’exposa 
aquí una selecció d’entre l’extensa documentació 
generada / Escola Técnica Superior de Arquitectura 
de Barcelona / Universitat Politècnica de Catalunya
Proyectos
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Dues directrius transversals - el teixit urbà i el front marítim de Sant Adrià 
- conflueixen i troben com a un poderós punt de trava la Central Tèrmica 
del Besòs. L'edifici treballat com un engranatge entre l'abans i l'ara es 
converteix en un gran filtre que recull la transició del parc cap al front 
marítim. 
Confluències en dos temps // Anna Gorrochategui
El contrast de materialitat present en tot l'entorn realça l'articulació en-
tre les peces i potencia els moviments. El complex industrial obsolet es 
transforma en un gran mirador.  "L’ arquitectura és una plataforma. Una 
plataforma que permet veure una altra cosa. Aquesta altra cosa és la 
bellesa ". Álvaro Siza.
Confluències en dos temps // AG //
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Veig tres gegants en la llunyania, que fan que m’hi vulgui acostar. Ho faig, 
i cada vegada que em sembla que estan aprop, segueixen lluny. Un cop 
hi sóc, veig un objecte estrany al seu davant, com una gran caixa de llum 
que flota entre les torres i el mar. M’hi acosto encara més i m’hi refugio 
a sota. 
La central tèrmica del Besòs // Cristina Martínez
És agradable, em sento protegit, a l’ombra d’un gran objecte que encara 
és un misteri per a mi. Però aquest objecte té un gran finestra, que ja des 
de sota puc intuir. Pujo a través d’una escala molt lleugera i efectivament 
ho trobo, un espai d’aire, de llum. Veig el mar, veig la ciutat, des d’aquí, 
tinc la sensació de poder veure-ho tot.
CRISTINA MARTÍNEZ PIERA     LA CENTRAL TÈRMICA DEL BESÒS    PROJECTES X 
ORDENACIÓ I TOPOGRAFIA
2
PLANTA DEL SECTOR     E 1.2500
PLANTA DEL CONJUNT     E 1.5000
S1     E 1.500
S2     E 1.500
S3     E 1.500
PLANTA TOPOGRAFIA MODIFICADA     E 1.2500
La central tèrmica del Besòs // CM //
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L’antic edifici de la tèrmica es converteix en l’embolcall protector que acu-
ll el nou equipament cultural. El futur s’arrela en el passat. Sobre la runa 
de l’antiga nau de turbines i els conductes refrigeradors es construeix un 
equipament i un passeig que esdevé un espai de transició i unió entre 
l’entramat urbà i el mar, obrint la ciutat al mar. El contrast de materials 
de l’embolcall i el nou edifici conjuguen la metàfora de fàbrica productora 
La Tèrmica del Besòs // Eva Millán
d’energia a  fàbrica productora de cultura, formigó en el primer cas i me-
tacrilat en el segon. Des de fora, l’interior se’ns mostra a través d’ombres 
indefinides que estimulen els nostres sentits, desperten la curiositat i 
inciten a l’espectador a entrar i convertir-se en subjecte actiu del que es 
proposa. La translucitat de la caixa il•lumina l’interior i el projecta enfora, 
al mateix temps que preserva la intimitat del que està succeint a l’interior.
La Tèrmica del Besòs // EM //
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Es proposa un creuament de camins que té la Central Tèrmica com a 
punt d’unió. D’aquesta manera, trobem una passarel•la que, acompa-
nyada d’un gran espai verd porta els habitants de Sant Adrià fins al mar. 
D’altra banda, un gran passeig és l’encarregat de tramar horitzontalment 
l’espai, connectant el riu Besós amb el mar a través d’una trama urbanís-
tica que el complementa. L’espai de la Tèrmica, s’entén amb dos cossos 
diferenciats en materialitat i ús. La creació d’un centre del mediterrani 
La Tèrmica del Besòs // Gemma Torras
La Tèrmica del Besòs // GT //
es conforma d’una banda, amb un gran espai buit, un hall que abraça 
l’estructura existent de l’edifici de la mateixa manera que abraça els visi-
tants. Es tracta d’un espai transparent, lluminós i que deixa veure antics 
elements de la central. D’altra banda, la zona més funcional s’entén com 
una capsa més opaca que es situa de manera interior a l’estructura. El 
passeig, manté la continuïtat pel seu interior, entenent el projecte com un 
conjunt no com elements separats.
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L’antic edifici de la tèrmica es converteix en l’embolcall protector que acu-
ll el nou equipament cultural. El futur s’arrela en el passat. Sobre la runa 
de l’antiga nau de turbines i els conductes refrigeradors es construeix un 
equipament i un passeig que esdevé un espai de transició i unió entre 
l’entramat urbà i el mar, obrint la ciutat al mar. El contrast de materials 
de l’embolcall i el nou edifici conjuguen la metàfora de fàbrica productora 
Rehabilitació de la Tèrmica del Besòs i el seu entorn // Irene Serrano
d’energia a  fàbrica productora de cultura, formigó en el primer cas i me-
tacrilat en el segon. Des de fora, l’interior se’ns mostra a través d’ombres 
indefinides que estimulen els nostres sentits, desperten la curiositat i 
inciten a l’espectador a entrar i convertir-se en subjecte actiu del que es 
proposa. La translucitat de la caixa il•lumina l’interior i el projecta enfora, 
al mateix temps que preserva la intimitat del que està succeint a l’interior.
Rehabilitació de la Tèrmica del Besòs i el seu entorn // IS //
17 Taller de Projectes // 2014 - 2015 // Bru, González, Serra
La monumentalitat del lloc és fruit dels traços senzills i contundents. Les 
línies quebrades en planta marquen el territori, s’enfilen a la coberta me-
tàl·lica i entren fins la sala de teatre. 
Centre de l’Espectacle Acrobàtic // Josep Llorca
Les tres torres pauten el ritme d’un recorregut d’esquerra a dreta que 
comença en una intervenció lleugera i culmina en la celebració de l’espai 
interior. Tot això magnifica l’indret, potencia les activitats i dignifica les 
persones
Centre de l’Espectacle Acrobàtic // JLL //
18 Taller de Projectes // 2014 - 2015 // Bru, González, Serra
Proyectar la monumentalidad es una de esas ocasiones en la que los ar-
quitectos disfrutan más, ya que la integración de los sistemas jerárquicos 
que crea son en casi todas las ocasiones conflictivos. La central térmica 
no es una excepción: tiene unas directrices marcadas que poco o nada 
tienen que ver con la morfología de la ciudad adyacente o con la línea de 
frente marítimo.¿Cómo solventar el conflicto entre las mallas y las direc-
trices? Una vez se tienen establecidas algunas soluciones, no se puede 
Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba ahí // Julia Leirado
olvidar la importancia del monumento, ni tampoco que tratamos con unos 
gigantes de 200 m de altura. Hay que poner en valor la dignidad de los 
espacios públicos colindantes de manera que potencien esta monumen-
talidad en vez de luchar contra ella valiéndose de visuales, programas, 
accesos... Un proyecto urbano que trata no sólo con la monumentalidad, 
si no también con el valor histórico y cultural que implica una “Ruina” ha 
de ser aproximado desde todas las escalas a la vez.
Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba ahí // JL //
19 Taller de Projectes // 2014 - 2015 // Bru, González, Serra
Es pretén posar en joc elements de diferents escales. Per una banda les 
torres relacionen la tèrmica, el nivell del passeig i la cota de la platja; Per 
altra banda la tèrmica vol mostrar una relació entre ella mateixa, el que 
succeeix en el seu interior i l’espai públic. Per això la nau de les turbines 
L’arquitectura com a sistema de relacions // Manel Pelegrina
està descoberta per la part inferior, permetent així que el vianant que 
camina pel passeig pugui gaudir de la sala de turbines.aaaaaaaaaaa 
Una intervenció que deixa una mostra del passat reconvertida en un 
arquitectura del present.
L’arquitectura com a sistema de relacions // MP //
20 Taller de Projectes // 2014 - 2015 // Bru, González, Serra
Desde una visión analítica de la arquitectura, en la que cada elemento es 
objeto de diseño, control y autonomía, ¿es posible una definición ambi-
gua, un estado de suspensión de la significación de dicho objeto, un re-
planteamiento constante de su potencia como arquitectura? Los dibujos 
son líneas, meros trazados de condiciones momentáneas, abstracción... 
no se debe representar. Hay que asumir procesos abiertos e interferen-
cias no esperadas en el proyecto. Éste busca encontrar la tensión entre 
Reconstruir // Mónica Sambade
partes heterogéneas. Forzarlas hasta el punto en que parece que no es 
posible mantenerlas más. O volvemos a plantear el problema otra vez, y 
empezamos de nuevo de cero, con la certeza de que, cuando lleguemos 
a completarlo, nuestro nuevo plan habrá sido rebasado por otras circuns-
tancias imprevistas; o tendremos que revisar el plan existente por partes, 
sin ningún criterio claro, confiándolo a la suerte, a la potencia del azar 
que queda entre los intersticios de dichas partes.
Reconstruir // MS //
21 Taller de Projectes // 2014 - 2015 // Bru, González, Serra
- Respecte a la monumentalitat del volum de la central de manera que 
els seus elements estructurals principals com són els pilars, continuïn 
definint el ritme de la façana. 
- Reutilització dels grans forats deixats per les turbines amb la finalitat 
d’albergar elements de comunicació i de programa. 
Respecte, Reutilització, Relació, Reemplaçament // Olga Borrut
- Relació entre espai privat i públic que es fa evident a partir d’un gran 
porxo en planta baixa. 
- Reemplaçament de tots els elements que componien la central per 
grans espais contenidors on la pròpia característica de versatilitat permet 
reaprofitar els espais amb activitats canviants i temporals. 
Respecte, Reutilització, Relació, Reemplaçament // OB //
22 Taller de Projectes // 2014 - 2015 // Bru, González, Serra
El projecte es defineix incorporant i controlant elements naturals en el 
propi disseny. Els límits es creen jugant amb la topografia, els paviments 
i la vegetació, la qual s’allarga fins al mar, sempre procurant entreobrir 
un accés natural al lloc. El principal patrimoni de la Tèrmica es troba 
precisament en la seva dimensió, en el seu volum i capacitat. L’estratègia 
és reactivar-ho amb la inclusió d’una estructura parasitària nova de bas-
tides metàl·liques, la qual colonitza la construcció de formigó establint 
Projecte de rehabilitació: la Central Tèrmica del Besòs // Paula Pagès
un diàleg amb la preexistència, exaltant el valor de l’antiga arquitectura 
industrial com a memòria del passat. A part d’una diferenciació construc-
tiva aspira a ser també una renovació tecnològica, albergant el conjunt 
d’instal·lacions corresponents al programa. És un exercici de sedimenta-
ció, pel qual es creen múltiples capes que faciliten la lectura simultània 
de les diverses seqüències històriques, de construcció i destrucció, sota 
una voluntat de preservació que al mateix temps projecti un present.
Projecte de rehabilitació: la Central Tèrmica del Besòs // PP //
